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3 Líneas de seriación 8 4
* Actividad académica 100 8
192 12
Obligatorio Núcleo Básico 
Obligatorio Núcleo Sustantivo 25 8
Obligatorio Núcleo Integral 29 8
Optativo Núcleo Sustantivo 109 24
Optativo Núcleo Integral
--
--
--
30
Redacción e 
interpretación de 
contratos y estatutos 
corporativos
Solución de 
controversias en 
materia internacional
Orden jurídico 
internacional 2
Derecho Civil 
Internacional I
Teoría del Estado
Metodología del 
Derecho
Lógica jurídica
Optativa 4
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Unidad de 
aprendizaje
Horas teóricas
Horas prácticas
Total de horas
Créditos
Inglés C1
Núcleo Integral 
cursar y acreditar               
14 UA + 1*
Núcleo Básico 
cursar y acreditar 9 
UA
Total del Núcleo 
Integral 18 UA + 1*                 
para cubrir 133
Total del Núcleo 
Sustantivo 27 UA                       
para cubrir 204
Núcleo Sustantivo 
acreditar 2 UA
Núcleo Integral 
cursar y acreditar            
4 UA
Núcleo Sustantivo 
cursar y acreditar 
25 UA
Total del Núcleo 
Básico 9 UA                                         
para cubrir 66
Créditos
6
54 + 1 Actividad académica
403
UA Optativas
UA a Acreditar
UA Obligatorias
Epistemología 
jurídica
Derecho Penal 
Internacional
Inglés E2
Derecho 
Internacional 
Privado
Derecho Procesal 
Internacional 
Inglés E1
48 + 1 Actividad académica
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Competencia 
judicial 
internacional
Derecho Aduanero 
y del Comercio 
Exterior
Deontología 
jurídica
Arbitraje 
internacional
Derecho 
Financiero
PERIODO 6
PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Inglés D1
Derecho Tributario 
Internacional 
Optativa 2 
Marco legal de la 
inversión 
extranjera
Optativa 2
Optativa 3Optativa 1 
PERIODO 7
Derecho 
Administrativo
Derecho 
Económico 
Derecho Laboral
Derecho Mercantil 
Internacional II
Derecho Civil 
Internacional III
Derecho Mercantil 
Internacional I
PERIODO 1
Comercio 
internacional
PERIODO 3
Derecho Romano Inglés C2
PERIODO 10
Filosofía del 
Derecho
PERIODO 4 PERIODO 5
Derecho de la 
propiedad intelectual 
e industrial
PERIODO 9
Defensa legal en 
conflictos 
internacionales
Autorregulación y 
unificación  del Derecho 
de los negocios 
transnacionales
Derecho Ambiental 
Internacional
Derecho de la 
Contratación 
Internacional
Derecho Civil 
Internacional II
Optativa 1 
Principios 
fundamentales de las 
relaciones 
internacionales
Técnicas y métodos 
de investigación 
jurídica comparada
Régimen jurídico de 
las comunicaciones 
comerciales 
transfronterizas
Inglés D2
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Proceso de 
aplicación de las 
normas de Derecho 
Internacional
Introducción al 
estudio del 
Derecho
Derecho 
Internacional 
Público 
Derecho 
Internacional de la 
Empresa
PERIODO 2 PERIODO 8
Orden jurídico 
internacional 1
Administración de 
empresas
